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t;kc ttrtu dhntd.in!! l;tN r knq af t9t1,
I nMt $ Mrdlrtt ^ . D.h ihrr
,t'hntrt stu.tt.: trd fd{nnnjnN, t ttl lr gord
tutdt ,I o,Fk| / thh^ t ntolui,a{! {os
tlx afl?,] I|tu 
.tit J4, wt|,Jl) r nellisoc ntd
so{6tt1, t"d n hlqet lfllD@l a .}r? .!tLsr.
a .k pt' tutr.dda.trdf).n | ,rr tr" ir.
r.tl.t al,h ndrna nut,. alut 
,nur,.
n,l\\ | unr u &?rt$ q yal;wt *,n,1t, 1; yn
tue nrt' nt nt aJ )au &n a^.q0 t tltlt
rnrd n m'"' utttf^ t kttrt .n;?" ltta! ittddi
insitutun At.tt/).'tutoR ,4lrn, a:.! l dl
tt,L"t,t! jtctbrdl tt.orrt6 u ni tLd,,),81,)
aus^, lit\ b4" iL? nq t hlhq rlr Etr lr4
ry?'irc 1 trar linu't tu nn al t,r dwn"N
fl't 2M6 ahh oll"nmt DrliAa yluc',tu
hrt ltra Lith tu b,t a! h! )tt ' t h.t ku utn'.'
nr,ft,r"t6 .]r.t,, wq ntuitl runl, rnlr -
n{hr \trh\hi\ rnJ ltun 1 lndk,|\ dtktn'
h hti brtn! r tu 10,nbalLn!4b|atqdt
xnddun!yt,ar',,1 uhtk 4 1r. baak w |nw
31lf, ^ r'. tr1,LJ l \\'dnd{ r I v!nJ{ ,J t/,r!tr,,
H,!tu, a!. aa r){( 4 Ltuxi.rii1 Mna !t!
tr sr, tr f, Dnsb.c ,r/,\t .n.44 l,ns \vJli ro|r.Jo\\tt N.k ' rh & S\iv bta rnhhrl,
\flalliDs JuaLgh Fn 4 ,vd.!/ rl Jll"rr, Th(
LArSommqor Rasod '1r,r,fDji@i rrritrg F
'trll Jr ttJ. b AbA Gr t Mtrhtu. rnl.li' trl
&i,l)116 sJu!.r ciq oa(;honr IiLrriD5,
( hniuN d Js5, L3r0 L!t0 4 t/n.[ tnzdr
Sruonu Acnvrrrrs
sumer ad '0.! loiks for vimscm. arinn<
(;rpondon, a rmnl f<ds .onrrdry lurpril!
r a prcpon 1rtr. iDd po,€r rlrJr on qr-
wi$ur !l\ U.S Dcrnmlrr df H{ld in,l
HuErn s.(nA oo lhc !d<. nr ir nkios )oF!
Jrs d t,opios !, L,<onE o iDfru@r n iy{
N;,t dltrj 06 x'o( 3! lflor .sr fo, Lil!!:l
s.ien< unJn & dtr<r on oI ptut \{!nLlf \f+'s
'1n rhe\(ricoI(icnodde. Rlinda\ (irribu on
o l h6rkr ol Tmniircnn Juni.. 'Nnhal lLll
hc cmploFd bv sifion An !, Ns Yo [ (:iry r
i.a^!nox, 'ckr !f ) re^IliLiin),Dd oHik.
ioaldnrunro dti FlLcq, olrihr sdoDcD
D<cmL,(, h! {:r $rkwnh dkrr Rhr otr aod
oniuhtr'g on.o'sisooror! to r[ho$ aDJruc
coD5. lholghofr, fc \dL L. ldping nih han8
;s/luruungtho!5 ird au(onlRviels d !,Ll
be \rnios aod Dr.rirvinB rirr rh! wrtxnt.
Eft B..ke Eurk€ '0{ D dnplerin8 s! ys. rr
dkLr.s losrd<otPfl.cio rcoutrof Po6r,!
Atri tr and (i,n!run,.dons R(qtrI,-, stt hr ic,
Erca <cparG nno lhc rh.r) ptugiin i, Polid
aL sdcnd r dr I oodon sllbol o, F..oooDn!
[ado Bndiftil@,96 tr ! l 'nr.ipsrvnh E{oo
(lJpml.. NI-6scJ hJg. nLnd i BrowDs lohB/
\ho( ilue hrdB. rind,n!$ugn rhUs aod
Harhcr Buesle 0J n hrppy io l,M Dovcd 6e[
r o  r h . n v i n ( i r d G o n  r h D a  n 4 r s e p r t h b (
1005 shc {o!lr for N$ anqiQoi conmu I
5. rnc, a rnrt, .ddnu{iq..rrrln luLpo6.q-
saDiEuor rdrg Alrnao tuus<s rnd D,DigaNi
lrnmrij frr AfrieD) A5rConnntrni.a R6ed'
(nodin{oi 5hc h$ plddrd rtrd n no londud
nsr.on,pi.hens vcAn(d Co'nmsoiryA$o\
nd. rld ',!r rdiir, ,!er.h, d.l d.noDn lrb
Crbrinr Crrddn 06rillrcrh LDsl,$ N i
seod rlosuas< h Nd"\br[ ( iryvnl, llrh r'o.
Dd 
" 
lf hkind kt, | \,4 E, d hlt t%stt n n a!
hrEN^rroNAL SnDrE5 ND lRocrdMrNc
Isb.U. Chm 0i6 !o(e n I'ono^ Ll'. dulid
'Relhdlrg llNtrb llunci CrnLodr Clno
dd. rdd L|k vdm C.ikrtd MoJel rbl ,{iDtd
saE{r !qv!J t hq rh$r alrsr lMtdl!31N,
$or rh. Col .g.!.o(rcd ttrEnarionrlnnA*rd.
rinil/ Cinbn 0t !$ r 6r4L, !ro! r R<fussr
lorcr{Don uDrLrhccnJ ofM3r N{n-(on nr'
rio trnctplamiry, vnrios udcJidns G r!?or
on nkoJlj- {ltrpl{<J p<^on5 th{rtlc!o rurh.(J
! rpts! Lhtr,.Il ! ssfullg !nl, d.r.lop-
nnl.dtrs. f&cdgq, dE Bur ol!{J(!ks
? o d  L h ! G $ o t J c n { o D a l , l J  K u  r  i o s ) r a a o d
rh. Bir.i/nifi.d Phk r nitrRinghd$li.dr
hr J$ {orked on rnn.r ol ude$ pottrhrors
D A6(4 n!LudD!: MaunanEn r!h,sc6 D \cDa
gil, Ntr6 ic i,, I(e rvr. '6dgn{i' i i C6ad hore,
mr .nftN il G]boi, prBrri grouF d Cannl
Atui. md Lnkrr ud lll lopna Jr.rLomi,ld
Kryrrl CooFr ',06 PreJu<J 3D honor +an
rirlcJ. LDsuaF. MeT;a ;,rioD in Kcn,r" ind
IreLind: DNinBTrrNrioml LssoN Pml.
Dxud Moor !I lk dq{L
ch Flehq '05, e ,r00to6 \rtircn rdror5hip
,rirE, lir kli V.L€od Ginr d n dtrrtndv i| L|[
,lorldr er npnJ, DrLe.lng.Ltldtlkddgodo
5 kt D, Hev l$. No \rtL dErt ud rha, n!
oo ro Tib{ tor rh. hfn so Dotrdn Dfhr \irr6cr
anJ hc*illhavc a hnd rin( comioA hom€.
Tricia conq 05 h{ (onphrcd hr htrr rn r
rhc\rtnodDwwlson5.hoolotPobli. d lncrN
donilA]hitr r lrirrtrcr Uni'tlu Dunlg rtnns
Li.rh. sh. rNrl.d ,o [urJor uJ ]i!(Ed r \<dr
ol ndlllg o!.r |Lr l< ed( |grsmcn! (solulDoi
vnh d. U S.l,,lunc $. urreLrd L. MoaEb'.lu(
r o r r c . [ r r l t U S  F D b N !  h  [ h p t r L o  u t r l
scprcDh{ 3. tdtr5ioA on i$rs of rrth.king j')
cLiE cn) ,06 \aorc o I(fFPo o$lonoa
rh$n on T6c s.r(h (nn.nr on: Th. Conriflrd
Sa e c of Hirrori. T.nsionr besen Dilou md
Non I' igem( C.nntrdne d Sou ,w(o!
MG@tR ' Prot Sonir trGq \:r Llei rdyir{.
Asli Gtrlr '0r Lr L<n | !,!!ukanr { ,hc world
B$[ink Mrr 2005, dordurDs&alcmr
ourd!.|' rqrynL6 u!'to rhr LK(onioJ Al{a;s
Lroir ' lLr nnuJs loorJior;g asminrrris
oD gLobiL issu$, \irh prli.iPion by uir.ttrv
$uJeir to!, ll lo<r +c slobc Ailjl n!, <F.di-
ornsafo rcoDDs pfbriq( oD, crobitIssu$ tol
tiLoFaL(;tcn,' ,,d !o i,nho fg i.l l ipc. on rhe
BlDbaldoclopDcDr"scnd? ,\ll i r(iycd in v A.
aroE loh! Hop[Lri Unn!6iq, schooLof,^dno(cd
IroubrJl \uJ6 (sAlsl; M3,v l00s
Wendy cuFr'97 n (he CivilSo.kry Ddelopn.nr
Cnordir{o. Ior r lddM'o.d lt(u( (i,Dmn
ier n Nd4I',ssh<B thc Rsriaopro{n(60r
J{ms(ll(fn}" Shc minig{ dr Civi. Reovsv
PLogrm, i piLor prorrdr Lo 'nplrn'.or n,mmuoq
J"*" p-r.-' L,j- p--s-s *"h L,*"1...p-66
ud slyorE<lr oridals shc als nan"ss i p o,ecr
ro nngL|ki lddl nolsdtmmcnul org3n,uniotr
Th. r uror n {il l d* r lhl rtg,or df il( sli,b(
c.n Hrbfrm '06 { ( ao Loo(^ rhc s tor de
pol, o!!t socn< Dcprrmcnr oD 'cenrnlision
andSnM Fo.mrdon.li udomlloh<lo r
drn ShrpeStrLJd Mo?mo ()u@nq 'Prol
AnJcv Lnh3n v$ tu ?dlncr
I'"ticirJotu$r j03 ii irnrnsgndfm nd s i')
p.hdlid,kr rhc(;'rJunc Inntrurc ofiorc -
rnonn SRn{ n Cqkvr lo {])(06(, hq rhsi5
otr € m&.king oflonn {thn rhcEurpen
Utrior tdtr. Tha, n r rmc n, L@l alr cmploy-
nkn,, pr.ar bl! !rl, u \ (;()/l(i() ; (lcnlva
l.or dE !mc 6ons, rtrc 6{o.kng pirr ri,ne i,r r
r '02 n FrishjDg kr har y.r ( sArs.
johoi Hopttm5 uoiv{siry j,, D c., d vill6.
!tr.!!,sv M(raoT5 in Ku.mur(,sudir rhis
Jul'eK!d{ 06 *fu fro!, r<4 rc Rsoludor
F  i l t r  ' , 8 r | [ R o k o l M o J r t r r  r h r s u ( $ 5 o l
So.nlMovdndN r r!!!Amr(t $ h{ hoDoa
kis ltor l,ull)$h5c^!J h(advisr
MAcaLESTER Coucr
AIi$, K.[n 04 k io rhc \rs! Humrn lr]gh6 Pb
gnn r ft Lofdon s!6ooL of r]lorcma, linrh!$
r srprn$e. couxt{orklLr r rd.,l rctug<
Pmrcq on, uM$m rod !r,i ruk ofhw, rnd
mNnionniurkr. Shc phns rc \anc hq Jri(u
lon o! dk rttrrcnship rree*f jrr ( and (rh jD
Lmiit (lDtidj '0t ,rorc a play catLn "r ru ,
sdtrn Bhri ii,.orla6oBrjoo *irh BruE lr lwr.
He p{foi,ned I|t onerao +ov{ ransca von't
Thsro n MD!<+dlr Dd n vr so Popu r rhr
rht n,n !ft .{cndcJj Ahq lmr ot r pdtor
nlre dHe \trt dis.usioi5 0f, trc $us of idro
Ann. rc5Pp. 05 qs <<Pd nn, Jfgddurr
prognn nr lndDrior srudic\ { Lppslllu
yeM) i| s\rdcn Thc losGm v,Ll o$t. lls ro
.oDc ro rhc r;ncJ sBc ror r fod non(h n{D-
5h p in rhc 5rnns Annr r,r bd \olkirg 61Ihc
sw.len Am{nr rouDJ{on.
lEiliiKli/n 0t wilLbegindfa PhD p!,samr
in Frcnch aDd r (o!h srudc r( Ns Yorl< univn-
rnf ir dk liL.5f.6;d 6ccn rcrLng r L|[ Alhra
Rominibod'04 s {iLr ro.[ins tu Ahots
luiyro^ tor dr Pfb i..irv,as6m$on. D c. str
| o  son  eyou6 in i rh  r rnJsJad iu rug
ern. Thnn,mmq/aLl, G< wnl rpdrd i.otrph of
monds i| cflnaoy o hcrp laurJ, alrki )oulh
Ninr r-eppky 06 {ill roin ,\nqicor|)r r Nrw
Jc6c) uDr{apruBdn illrd commf nl!-'vn(
vaE6 x;)3 wo! rh< [.L.q tN PiPo Ix?
6qowd6r rLrl drrion:lSn,dic5 DcpacE<lr
J, Qun. M,nin 02 n {QJDg rh( Sc|ool or
Irerrrofn i,d ruhrnAlfi^ { cotMrbr ur
c.rini M.K. ry 93ivo*nsooaUrD n
r)l{ ndd L|[uniledo ot(:tifom€,sanii
kuE (Moench) MG}€r ,04 w qplor vin.otrr'r
B.C. r weLl { (np"Dd trikc n rhrru.mund
,ns cr n June 2006. TheD 5h€ viLlrctuorcq {
rrorJcn vLltasc n wrnnngrr sre l;r No monrhr
I', dr li l l. rh. 6egins mc,licn {hq,ln rh! Urryd
D.u Miller '06 wrore i Pol rilal \dc!< hon
o^ LlBtr on "Fnuarroo aod voDhl,lol,nln
En,powmeDr io Dj{6c klaEn S(Dpol(al
C.nt*6. A C.mpr{i( sruJy of tsF pr rn{l ltu,
l\)t.lrrnd Blatrr diRccd rhr prciEr
H.nm Morrill '06 vu< u ltur6 rltsis l;r Po-
horl S.Grrt an ed, \4ircJs'solr lhrUnned
sac aDJ lokllriddrl Li{." Prcl \f.ndv v!,(
I:UED Pufr,0r FDrhcJ L(n^L olRo yfl s
ofa M$qs proFaE { d. tonns Bopr<itrs schot
ol Alya!<,] r(.luriooit srud es. ! hqc 5trc $tl
obQn r d<9rt. m lndmdonat tuh rions and
lnrena'ional Flonon( wd, orerm orinh
kahrionit Dd.lopmcnr eDJ M JL< f,rr Srudies.
sh< (<!rd , gonr liom Ibr MidJlc Fa! sQJL.i
DcPa(mcn, o $uJ) lnbn lor d. rf in
Ann.llunb 05 hs hcco r s.nqil dr r Fulb.ighr
(hohtrhip rcrndins rh( lu,Gpl oaFsp(rNniir
Ihc Scnccal$eMun'm m(d .on!aL.L Ne{, slc
ioandso mor o Miftrp.ln ds(;jo6\oir
ingirrh Anqn ,mdrgatr .onmtrtrnj.s
chr6. ft'ynbr,06 rruG ud€togRi.Gm i
Fntrce. HoNNorrh-A6Eao lEEgurtr Me Chrl
LrBrg Fm.h ldaniq' aof hq honon p@,e(
f@I Mdrnned BDy.h !?5 hq al$ci shr
Js won i prsigiotr5\'r6on Fdlorn4 Lo rRly
hdn nrnD;idvorkorins{rarl! .l inanh,
Tl,i hrJ, \vc,lco, arJ Aunlir.
andEa purdckm '0J giidur.d lbD s]\rs {
lohtr5 Hopkn lilJrlmron s|r hr b(o rcD-
Poqrirr{or[Dsr No Ncor dr tnnntrrc
6. Mdri-Trel< Diplom&y { rhe 'S.rr.h lir
Cdnnon GLoud.' 56c r,l<idusvh,.l ' l,l D.
lN[NAloNAr SruD[s dD lRocINMINc
Josin. Rdsle C.f,n 04 dtr6 Nodlrrrn' rr!
S.hdol!, Boaon dls IJl. !nl, r l 'uL[ l 'trds' rrw
sneh Rrc'06\?5 nErJcJ e wa6oo fdlow5hip ao,l
$iL bcFNrlinA 6rhn (sirch p or{noosru rg
$. md romn,n righG tu sd proh$ioMls r
spro sq{f AfrEa, A,xcnoDa, ?nJ HoDsKoDs
Mshal S.|f 06 \rore -The Oi;n< ol Zi'n
OrdmN ofl'rltrun.,{n lirdtrrd li l ln'or o!
r D,ur Srn.uo; ri I ' ir lLl$'ou suJr5 horo^
prorid.l' lotl{ne L!!< w^ l( \trd slrr l
pu,str.rlihD n tul€,or{Dtrkt U re6rr'lr
S.lhS.hlorcrb.ck'06r hr g(ullgpl\i.!lr
6{ \o{Ds { F^} Bqo |trD rhs rumns lr M
lh(hwiLun i totrnded orBini. fiN rhr tLo
yids produd ao! protL oL9 5hro lilcd3
(lsA (n,r(]oDDtrni.a strpporcn ^e.i.L (re).
Kati( sf,ila'0t rcmaiocll { rhc f,ordd iD Fr PAo
rh(ush Mayolrhs )ar, lrt;uins o rerk {
,{r!,undro! Hqs(, ro€ons for m'gEDs' lishs,
nd dfidnsluprJ,q o lh( uDJ(uD$d o ao
r(Ralnslr- shqp{ablcpla< sl! als spcDr i ft c
dDc laploing llldno ind lo*jDgor !r o.gini.
riD,.she ir .uranlv ii Auri',, Tdr, *olkng s r
.N!o r!vrh Lm,Ah(qn 6mLsF06 {(la$
NhlanclE aD orsaDaooD rhr rrovid( hofs;g
andnEnlsryn$rc immisnnrs shc0in5 ro renm
o ooLjn rhc 6I of2rr07, probibb,ro ptrtrle i
Js'iqSD(h 03ni Ph.D -trddr.r Llrrrrryd
5i,a otMi.f gD, wh{e dE rlso holds m Nl.A. n
50.io(htrnli,nlxopoloe"l. Shes,ll spdid tht nd
rar.ondtr.dngdrrmbn rkxnl, u $vonrs,
$uJrrs LGh,p soJs, Lrt q, aoJ @rpoEc rc a
cipooi,b,t,.a n cq,Lminiosindf{r{
audu solli '05 k in lthrida, vcnoucLa. r,dning
J^s5 D rhc polnElKico.c,lcpnmorroflhc lo(l
urlr {1, H< D Jio voilns on hn srarnh and
explofltrg tu Ands or L&. ! L'j-foor H< Eovd
6€r nr.rvoluNdn,g r Shoi Bol,!( U.{rJ
\\'o d CnlhFe ol A8ri.trllur (nso d \tnLu.L) Ior
llrt non,hs lN rq. He r rhouB fioE. q, ollo o
wir aod po$jbl) 5n(i Mi(.s d.Sree i,r rhehll.
flli&ryllu€& & k sj/lr cllF Inrcm om].
rD run{oDJ JcvJopDcDrorgaD;rrioq oo{ a
u $!or< bsr$ Jftlopmcor otho shc ha5
d. plesur ol woAng clo*li rth lnorhir M{
gnd, tudurJ Sdrui tu 33.'Irutralpe3lrrr
M.rildr SEBor 'o.! sper(l]. pd var in I'J.r
u< likl. Sh( l,v!J rhK Doorhs n Hctmn and
aninhs rh( Doorls n Rimil ih s in E.unrDi.il
i(ompani..This irinnrive b rhr \i/ond Courdl
otCh!rchs i ns rendingr|to..rpr'on 'l 'tuush
oon.v olctr Kiotr .oicn.1 vo&.r.Iforts. ioJ
mon,qDsrrcpodos olviohrioD5 o1 hf mr Ligh(
aoJ;cm{ioD, huminiffhn li\v Sh. n.urcn,l}
worhg rdekntrikm bAed €g0 ofidol
Dnkonn. r S$dnh hum$ nghs oJ JcvclopmcDr
o'trn,zru.lD rtrc All, sfcwilLpf6Rin MA. in
lneanrionrl dCon,prun. Lrgrl SruJ6 { 'h(
Sll,ool of(JrEnral and AfrEan Srud c (SOAS)in
lne To6lo 02 BaJu arcnbxshooLindn
worktr,g r S!llp$! I luh{ & Budqr lLq ar
i'ndmdonilh! nn h Nsv nrk shc spcnr i
ruME D Dalsr lih r[ v'onJ Fank i ,d had dr
orpo.run,.a !,vor[ I'nl UNIFT\I on i orn.]
cmP omcnr h r,rin ANLni
I.se U€d. 0t I' id'dl rhr 66r rer of ? Ro-ri.
dmnnmcnr r{h lc&htorAm{ia io Miimi or
Ma) ll. Afr( dniLos f,{[ roMnN$n wnlIn
puFp) Dukc n a.Lrluocre nerunh h'endr.,i
hNLyfo, r.oupl.dl{<l$.h({ilL dcpn(ios
ldr! and InrdoriHe phN on r{hng n rh(em(
rhoo h Lnrk Hiiri 'ftn rar fklwhEh hcwl
I.rt wmcf,ic 0r ju! <,DrLcrcd hq htrr var of
l$ $lool r lndEoa Lh vs5i,a in Iilmmingror
Lryrs u hr hoD(Nn lir rhe 6N dm. snft
M(n6rcr 5hc I cnioFg 6cins .lor rc hnnly. slr
r pi,mriy lolu<J on putl,! inarc{ h{ She is
haded ro Crtu. !g:-pr. aor rh< 5umms (whqc 5he
lnrd 6L rh. No ldrs adlld.us gndu{oD lrm
Mr).She \' ' l l be nnd gwnhrL$sIh(,
vnniNMh lnd s. md rkrdDsa<nTLcot
M^cdrsrERCol'rcE
anbio \lillius '02 r Qnnng for .nr ouD.jl
n v,rrd 6 (capnol H'lL) ofvsh Broo, D a Thc
eldm rii r NonmbeL Pr.iounrrhcomd(J
a rvlak^ 'tes@DJo(mLism non ^ nd.n
D.mm F.d.e Won.cL '04 rin +!a h( r@nJ
r,!?r n Pro!@o r rdtogtr seninr( \'nh onc
morey rocrD a M1!.6 ofDN!!!r Sheindh{
hdbmd Mikespen( hs !, nm( so*Ds o! J'.
bordel n tuvno$,Maco,si r( r6b) rnlr
chtrrch Th s n,mmsshc ii worti,ns4 rnd!|g
hom..haphiD in llsh6(N!, N.j.. md n(k]yng
Ambicr Pinaron uDn!(qAfr( gddurdon. she
hopA Lo rd.h in i Rmioar-' io $c MLdJlc Lxi
I.S. Drlennnexr
Thc rnrqn{Dnar sruJB DeprDdn hor.d or
.o-,rorercd a \!dr {Ey of rcdwni.r rhn psr
aadcDE ]e( h re ughl! .hroD oloei.n o.dq, rhc$
innu{lcd a lo}T HrlLlo m.nrnLed 'ThcPs,plc
spel2001 DlGnngrheUS-UN Rcl{ion5h,p
for rfc 2Ln(irruq." I'rofssorAnmd SimaQrwa
I rlmrcd 5polis r rh< q<ni hddonsepcm6.
11.200t, r rhe rknolpD Ay<nur lmrn Medod
rr Cltu.l,.Tlk pm.listr dplorcd rruq ofpodrr,
6trngq, treLrh, rnJ Lurtdiry i nle. \yortd
Ii Omb. r 5. majf Nrt,rd Ayd rcpre(nl(n rhc
Depi Dcnr rhc MaJok!colleg.Mi,or Fii.,
ioooJudrypGp<Lrnrddr ro rh majo'roJ
!rtrllngttueuonJ. Orcb(aLr srv rh( ln,.nr
m t RoudmbLe, qhn6 wtL 6( JRs.d hrd in
Prcfh$So<l f gSimorgantxd alilmrnJdtr
(r5ioD rslLyus {ou lh..onftpr orinrcLrislDr
dsiBo Thcdolumror4 r\lr.h ol dk Penguioi
r{ sh@r oo Nflcmbq 2r !d I di(o$ion
aNed r.oh$o.sim n$ {16+rd I rilm rries on
Ihc 5u6jc(ofrqlJ E<,h Ar m exercne io civi!
cosascmcor, h< hrhrod Sn'dics Dcr{ocn!
hdpcJipooior tr l-rn CnhiThnd AnnunAdL
fJn F6d!n orgrnizd by Mtoi, $c L(riAnb
Poh$or Mohammcd Eamr,<I, Lundrd rhlm
arsonrh.Mr k Er( \'hi.h in. rd!,1rulh 6lmr
{ rionot rc D6cr,' 'At N&br,"'folger
Bashdrd,' ".;!ool roonr," Jdtrel.n Aoorh(
DrI', ' lhe Irdtrned ciLddr"'Thc rnsLiIh shok
uJ rht Yrne G.ndennD," r,d 'Umm Ku]t|lun
A \6E< rrLc Livpr' lhn iries m rh.otrBh hrL
rdcNn5 B!n)ttr. AnDrd Annd (turigiotrr
snd 6) aDJ Andrn oKmn (crrsrct dis.Nd
'T1r. Rertnr PhGn;iaD ELcann od rher Lrpr.r
on r|t Pqa r.o6i'on Thu^Jr), f<t'rury 2,
1006. Io racr Fct ruag, a prorl ,tEd,or ftd
P o6so6 A,llo (R,t&rl so.nr) nd smrar ind
ntrdenrTatha KhaD'03, <u!!r!g The crroor
ConrLo\rBr Ir rcrp({ios aod (:orrqueic '
Msh.onDU ies murd rhcMrlJ hadpo
rcncd a Dao,ih ncwlprptr! trnning oIi aftoon
P@f$or Brmrh gst i prfn on cDrirlcd, cs
R,Lnu L llld be liNed,," oD Mrch I, 1006 on
M&ll 2. lfl snrioDat snrdics 
"nd PrcsEmmns
.o spo'soRl i.on'rErioo sirh Prolr$or Ror
Brwd(Aindr dlkiqDAndqnsruJ'es.
Unv<^{l ol MnBom) focu5iog oo Uo<^o!'g
Idvkm i! r! upndr DownwoLtd." Pml Er6vq
hid ju( hnKql nom dE V'o d So.iil Fon,D
.difertrft nr \'.nexcla Tlc lzrh A!!uJ llNn\
clDrEl, dd ENltrrcpan conErcna\?5 hcLd
n MaQloGro! Mrd 14 25.T{oJnriosunhc{l
5paks5 rnJ r suJ.N prpd .oi,p{n on wqr
faru&n ftoa DNr land€nhulgq spol( on Ilr
Munl.rordcU5ablc PN, vt{'ryl,ny Htrrory
du.ingSElini(ir€r'l.q; dDrlgorZeyds, a
l;rmer viiins pmftrvn r \1rale(c, +{kr oD rhc
rubFn ol Hrd ind Soli PoKr n L|I Amsi.in
Rsid Rehrionship.' Ixgcndaq sourhAfnur
frccdom lghd Alned Kilhndaws rrqcor oo
anpuson M{.h lorh o mtk ro rhe Menqar
commuoig a8our l$ ndcuriotr on RobtcD rr
hnd 3Dd Ln lotLmodipnsotr * v.r a hn cvcD,ual
l" Apnl. D. Arko ahuo ipokc b lnr!'ruonar
Sodies majoE !D rhc sco,or So nr rM ro prohe
$^ prri.ip{ rg in $c f&ulta D<vdopmdn lf
knnomlSeDimr Hi ao.us \ii l3'wn. A pm
of dr htrnchng of rh< hird. lor Glo6i Ciu e
\h'p, orApril2l.John C. \afnch€J d<Iry.ftd m
INTERN^rroN{ sruDrEs dD PRocMMM'Nc
add's oD leJcrlllp md aN'a. Mr vrnchedi
cdcDriak induJrh^!$ bdtr rrtrior prmq io
GolJman s!!hi. Dn-ro. ofrhe Ns \n{s@[
f,&h!'gr, L, e, rsqry ot sa(, anJ. lulrrlly.
dr! of $r Lord rtDh{ao Dsttopmem cor
poroaon, !lus<1 wnl, <t,t i l i i ,$ ,L- w",lJ'l id.
C.nrcrri( H( rRe.'ly publGhal a book rirlcd,
A Ll, nt L *6ht, lB\LBa6t\).An Aptil?i,
Di Mui Morrib, i Fulb.iglrKholar, l<durtdon
'kLamtrq l.<E!!i. &pubkii Nidh Y$en(of
MoN.o "'^pir<,n!LuJ.J,nh I nrlor Socio ogy
oftrenc oD r5LmrnJ rh( Mdnen o enmr{
\{orrd-sytrcm 'Thc o!tsdr ss .. spo Nrcd
hy lsr, anJ a&uhy nMrbft S:mM, FaD)ch. ud
5iD wsc ,!s4urnd in ns rrcc$
Throtrshou, rh!!oua. 01 de rideni. ysr rhc
Oeprmenr honed FnJaysooal! ldr r mro6.
1hc sloal! h rhenssu.hA T6c(lhino<
Moona[c ri50d " 'clobJ cho.otarer," '(:c]!hE-
or oI Sephrdn and A+Lcna rGJiionr,"
'tu lnglishTa,-'rid al-ii((it(|lnuon." md
I'Lof Da"id Moorc rid hD t@n! h6kd I 6n
pnnica rhdr hoD(.r'hoc ws r rrq br6<fc.od
A o<* I S. rr shitr \6 dsigncd ?DJ I {lLevll
ibh ao! 57 00, w{h rk slogir'I Ihink, (hqcto(
IS . "
Irrrnnertor,c.r Certrsn
Thc DL!o! ol df ln(ei,rrc C€tr( n @
s(sdH l,b{rL{c edrcrioD 6y cnsasrBiu
d<!s a'.1 fi.!l.y tr ii.., ii.ion, aa, ,'caulDJ,
L THE SruDY AiRoaD PRoGRAM
sn,Jy rl'ord r Mr.nsrerCollcgcaFin rhn F{
foo$J oD h,sh &ad<!x. pdfornina ind io rrc
iwrcncs5 0r dft^{v rhr tr aorercd bv iorcmnion.
n cJuaoo! m rhe |lb{rl{c rrd ricD!6.
anong rh. miq highLisho fJrsiudrAbroid
PoBnm rh s yqr {c rhc tr [o\rn8.
. S.l{rd olt:cDrs pFsBmi wo<.rmftd
r[tuugh turntrL1L Fiew, inbrDron r$,orr,
ilJdn $ilurionn ind n<#sswid prosru
tpftrrnrivs indudins rhqc hs(d bY
Krheri'E Yns'r and/or llnh&l Molrnu' r
Micalsrcri HE(]UA, MslD. DrLrNon Coll.g.
lqia,(:lFE lrtr, AcM. tstrder/lSFA, SlT.
Unirx !. Collls! London, Uirt6r/ oI Birlol,
CLCA Borddsrud ( Jimq (;okc Unryc6'!),
stA ldu.nor DIS,,nd CtrPA
. The lnremaional ( lcnq lonhueJ ,is work on
{lling r {idr nn8e of au{lv ah@d {,ru.nr
n{ Mrulskr sudenc ind uo.ked oD so rpdi
proJ(d. dr Mnl$rersw hmorc-PoDooa
c;nsonrm lrognm on cloMliaion ud rhc
NrtrnLFNnoDDcnr in sourh,{!!r. rd!
er€Lirg ns rrh yqi aDJ rlc (;lo$lEuon r
(;nprrnr PeLsPedYe prognm rh{ lnduJc\
a Janualy and Spnngknrid r rh. Uiveci.a oI
Mr{ri.hn rhe pi or p.og-- .f*h.h h.sh, ,l!s
yd widr d rl{rtn ntrdenrs.
. Io ealcm( yar 200t 1006. rnd idudinBrhe
Jaourq,i!@q 2et MNrsd rod.n6 pirnci
p{cd n qrn{ L,r(i,g dll un,pN rtrdy, on I r 0
suJy $ry progonN, ir tr torigo .ou(.i.! *
Ell s 'n I'usrd Ri.o. n1 in lotrr U.5. dcriol
dn ouN't( ! Iln Cnie.This y L 3]% ol
nudyrqyproopaDs rpcnrar.md$sorlonger
II- TFE INrEN{roN{ SruDlNr
PRoGtle
MrnsEr! cDrolrmcnr of ;cm{,o!!l !u,to,6
(,ocimmisBorvighold<^) JumgJk2005 06
erJcn( ya! lumb.rd 2ll. or l1?% orIhe (oqL
Ollege.nollnrn( d'ndL'ded5rudrnr &om30
l,iIcKD! (ounrtrr Upnr gndudoii l3of.d.r4
sEdurrB k.h6 hrd bedi rrtPlal iro grdua
FrosDm aoJ l3 hrJpmGsb ltobonrr
. Thn ysn ai,ong orh({<,npl'ihE<!6,
Am. Colhrpp, ln€Lir ooil Srudcnr Presnm
Coordimrcr dsieoed rod imrhmcmcd a
mmfrchcDsjrc rhrs dly lcw i!(! orrl
audcrrolnlaoori rollged r l3 sek nrrro.
r rcsnEi hanJl<d Jt xnnlgnrion md vn r iss us
for rh< @Ll<s(!232 udrrionil rud.nsr d
loor,liorcJ ary($ tu13 of$ Jd ion
MacarrsrER CorucE
- All I'n(nrrunJGno \qff ; looFarioD
{ nh lndNroml srdtrs ! l'resaEErs.
p.ovdcd, rn Ihr roLd,.otrk.trary rr
o rcnc r io rsD i , r , I o r t r sn {n  on r t { t rd .nc
ro.oring on "LibsrtAtu md lrdMronnMr {
, io aJdltror o rhciboy., Aron CoLhipphdped
eLiminre sunnd rnror lor nrn LonJ
ruJei, ron5h,prr (!ud anJ rc<,mDcDdcd
sr Alian nsJc$F \6n !q! a[ ?FFrord tor pre
mo fuDJns o worli n oiD-rroriro,g;n;{ion
Ltr Llk ndlrd: ^!sJ dr A'lEi5!o!5 olilc
wnh nrrtral drn di dklrlonJ suJcnii
d$€topeJ I prog for B(tu{n!r rru\ o
Jdr{ uodc( Nmcn on aadcmrs ind arrtr
.hoi.$: ind drned d. InErrrioMtnn Awid
IIl. FAcurr Y DlvlroPMlNr
INrEnNfroNAL SEM,NAR
Throughou( tur entr !d( tlDn!$ ! on
.n(riotr to. rtrMoldr 2006 h.utryk,hm{ n
chim.on(inued.Thrren ftrLlo \de.hofr tor
p{(i.ipror l\1rl,rl Monrlni knrd ^ rnhu
d .oorJnnor A rlo ofoD aEpu\ onlDcroD
rsntr ?nd gusrrp(km r@k p r. dorinBrhe
rp'i|g rDrn{ol ?006. indudngprcnftons
b! Dr Cl,u, dfAlrlqnuSn(r n l:,po uJ Di
Mdiu oarh( UDv(6{j-ofwND'n. Mnh<l
Mu,nrn urdooohEul {DDr prlPrGrios n
md Mrv n Chin. rJ L|t o!.tr.o @Dpu<!6
orlhc Rmiiirv.r impleorned fton \1rr 2r ro
IV INTFRNATIONAL CENTER STAFF
. All ra EffmcDlq\ p{ririp{cJ io? No-dil
ler,ry :1006 rc sGn R{rtr rhr to(Kd on
'rrnniliomlnr Lib{it Lflunrg dGtobil
Cnirndnp x lrll $ poGsrnal ro{l Drcll(
( n dev.lopnrl tltrougl, kled.d erJ!,gs
fofmorcdqailcd ior;.mrion on rhc M&i srcr
c,llq! ln(onnrJ (lcru, rLc^c.ons(us
'ln(J) n (lcphoo( 6tl) 696 6310 of {nr ou.
ArRrcAN STUDTES
iI lqn seJb Scsan h rccoDJ tulLvcn in 2005
06. !d J&Gd 5y Enk La6oD 3Dd Dayid (:hiooi
Nnuc wc (oJcd {nh l9 {udcn( (nccDtrro6
'dfdinB r"en AndNirglenon nrdrl limer
ind LroFn Mo^r \dr londdfulsuJrnr led(
Abo( 20 Ma!rrudcn$ p(wr vudr:broad in
A G n a ,  a f d ; D o r f r  r 0 h a l l r i o d  A l i n i  n d l l l h u s
w r's good pomml lor Bro{ rh.
\i'. hon.d totrr hie rpaler. rnlng I'ol'so p@lri
$. Lahn sDnh or Frh'opn. U.S Corg, *-ofu,
Bqy M( i,lLum lD-\aN) on rhc tJ 5 ind Al i.i
lcscnJ?r-' s.ud ,\li i.ao i( ynrAhmcd &rh.ani
otr his Nen.a dr" v&b or Robbe,Islind !d
NrlM Mrd<L ard ih( nc* sourh Alrn.r an(
MoD<en FflbriBhr rhoh, [1ad \lonjibonlshm
O( suJem greup 5hord rh( {)5acrcmn{cJ
So(Lh Alncu 6lm ldr.r_r u'l rh< Nlal,an Ia,4
,qtl Srd..n lrnn.j, uor$, rn{l BrnaD}, q n[
d.!$.d rnd $ld ,cln.r SruJrs i !lto. A rr{
€,,d h.ul.y rderr lLtrrh.dn ierutJ r snor Bfi
6@k. lrt larhtl rft th U'jr, thr srq tt!t!(
sqJurs\,llrcGyc[cncllorhnoLc5p(rchaed n
Ghrr in Mry by Drvid Moo'r md lli i, lrrc
Aa,t@(!ll). !ou^o \th inrcn <DlcDrsrrc
aully iub\!L'd. ()u!ser$r dllcnsc tr io nar{
tr$ ln 200t 06. !umetuu5!bl'{(a1\ plu5 rh( d(
prn, sofHiiryJoN t om Htr,oLy ind ltlLcltlle
v r ' i s h r n o D h s L s h , n u r r c d o f  . o L a e f o n s
Thc.oDinsy(f oHea n(lerdi.t Voresyrenrri.
n,ppo( lir nor o,n,r Ai ao brr il lfti rtrdies
G cnrul ro Mrcil$rr! .oDrinRl hidetrh,p ir
AstnN LeNcuace ero
Currunrs (ALC)
Duins dc 2001-2006 acadcDi.r{, $c D€p{ts
n.nr of A5h! Lnsu,sq and (lunu6 lAl.(:l 5poD'
io&J r nuEh<r of $ os rnJ {rivtric\ ()D fchru-
{j- 19, rh. ri^, rooualArir Fslival\?s 6crd an
q o r o l p o f o n . n . c 5 , d i 5 p a r s  ? D d r o o d r i o m n l
Asir A gnrr lion tu Frtena, Foudr0 Ltuugln
rL< Mnn6oc(lhD6c Mu!. Hnrmb c o |.i +orD
INrEN^loN^r 5r!DrEs AND PRoc'reMrNc
Al:o ol nd. {rc U< ALu scmio4, in rhnh
n.m L'<^ of rh< !@pontns fael. s3vc oFn p&
r.nfudori D rhr&rofrhdr6pqo$. ()o Ma(h
2. \'aoi sulh{E< llloroma) s}c 3 nlk cn
L<1. '1he RFolL|[ Cu!., So& CoEplEow
Growdr ArirlyLic for Chitu r lidir Lh April
lt, SFk F gSN prsnrd Culurt, tlt lLed
Hdring. The An jodrnrE MorcE<nq {h
nLu\.!l on q$mnl,sD n jouruli5m iiSo(rhqn
Aii ind rhe ole ol govei,ne nnlldt
'lhr falulry hs h3J rn ocntA,l}!n VrokoSun,ki
(ArO rJiKl a voLumc cntnLc,l, L"il Crz,r-
,n/rr ,,/zFEr un purLicnjoo 6y John Bctu
,@ni hlul) 2005, 5hcp(Krad Mcarinsukln
ltrN,or of QuoduE M{L<^ D lapanc$' r (hc
9rh houDon l,IasEnE5 (iDlirco.c io Rn? dd
(n a,leb ln ()(06( 1005. lhe pr*Dred ,vnh
rf .ontrdro. Shinnro Run o trcn'quomdlr
Co domls b Llndu\r lop(M{ks!A(la\cot
ft.ra anJ rur ; krins' ir rh. I nh hPNs/
Xoreio l-ingoisri.s CorGi.ncr lhe Lhre6ry of
wis.onin. Sonnr Srk- (worko!. crn,rq and
SernLiNSrudiet edtred r loluk arl<d lrtni,
,r, Fdz,na., wh dr q I be pobtrJrd br u*kr
rr r dc rcsk oa, confccne ofIhenN Drne
s,pporcd a nvo rrir Ford FouM Dn g n'.
lno orld rtrder. lor ColorEl MoJ{n\mi' aod
''ccDJsanJ (itohr;{joo'rc ro ippdL i| 2007
^rju G! nearne (An xopolosy) ,B rl(Ed chlir
o( {he Ssrh,\sir C.$.1 of r,\!od[Dr 1or
Arhtr Srud6. \|a's l,Los {!]nslhh) ws nvids
rplrl 's @ (rhmanJ rhc frurc ofrhcvond
A SpnrgCdlldqurni r rh( UnNoidot(rhi
ago fioiLly,of depimrDraruky lil s. son'.
!hansq. (-hrc \ruED{n! (,{la),'i l lka". rhe d."
p{@<nr o pu6uc ls Joenrc { Io*i. Ch.ino
phq s.o( aPhD cnJid{e froD Srrnlnd. will be
ioning rhc Depi(ftnr $ Assnnr lbGsor!,
rhc hll. Risuko Nrni. r i 'h.D u|ddrle ton Llt
Unilr^qof H^v!', rLll alv, hcioioiog (hc,lcpifF
l-errl Aurrucer.r Sruores(LAs)
Thc 2005 2006 }Ir \% i ye'y div. ind prcdu.
dw onclorrion AEonan srudi6 ve honed
Iod spdrd a!!i r<!n cvcn,i lD ()!@ber 2001,
Duu M,l.m Mu(h, a (:oLomhhn i(rornqrnh
rhc Lawyos (i,l lcdvc'lo* Alwdr Rcrrpo. spolr
on n ntriarion inColon,bi, In NoytEl*r 200t
O(r Srnulun, r Krhw! IDJEn lrom ^ garo,
kuaJor, Ji5cus.d hn.forc rc kep mdnoMl
Knrqi.ulrtrre indspnnu ny di!.,! E6oz,
f.uido r so.i.fl In k spn$. nocJ dolumcn
Br-' phorcsnphs Jins limser pKrrcr work
a n d 5 p o k c ; b o t r r I h e ! o l v n n e k . u o t r r . H < ! L s
aEDdcd ch$e aod Nrwnh ruddrs. Lro r lhc
Rm.qJw Li|gron. r nocdpilLder aiorir
non CIDL (Mrr@ (iry), rpo[con dc \Gxian
<hmnr, {rcndcd drri and nd {nh tud.rr
\(t wo&.d doklj- Mh Ad<tarE, n adyc rrude n
orginanon, on Ptannug trm h P{d.trhrw
rolkdwtrh rhcm o purroA{heL eftenrlyruc
k$tu1opcn Hous fo.L{in ,\Dn fltr Srudkr r
Aprl.A, L|li d.!! EwE sE<d {nh i Rnzil
op.ao groupwho JcmonndcJ rf trnique
nurroan,u!!, rlyrhm, an,l nrrhL il6.
Thrc. maios Bndued rhn :-*, rn,r E havc aD
sftp omll) nong group of auJcN loming up
luu.l dl Jr .n<qY of rhc prognn, Es wnh dI
dKl) n$ rroli$or Paul Dosh, who.ordiuA nl
bnnsntrd€nc irno rhe nnp.
o( majo!@ncmi wcre rlt lo$ofrsrl fac
trlq ndudi'g leclhMar;eVc'xrc (HnroLy).
Mria Elem cepedr (Hrpa!( uJ b# Am{ian
Sn,dics), ind Rogelo M,turu (Hrprn,cand l:rin
A)di.in Srudk, Or t|rbnshr 'jdq howden
nrnhopolog) tb L,<! sNco appro"L ro si.h tor
x.!'ddkwkh |1)cDralLnEFn in Lir Amd
na and rlnrorycorri',u6,o dn.us Epo$$'liq
MAGLESTER CoLL.cE
RussreN S.ruolts
Ru$ ro Srudici 5q3n ni n^L riirr i €.onhgurcd
!uku( ud {c{ ntrda Pogmn
|uKuagrrnd l'(riN.li ( nfticl Pngnmj
lL( li '!s!rnilug ronnNrior nnh InlsD{o!el
s(J$ {r rrcnF EnrdbrtLotess ,!D (nlJsD\
toinr{o.[ io rlic nq, prcsruii whd lN dep
qE l LIE !trddK,plnrr oor ol Rslan SruJE5.
Th. prognn ompLG,t rrude$lutkr.h fofi
rliE v{r! sn;Fpsimo b},luulg & hrghLy nr-
.nedIL,Lh lt.km,, atralas(. r (<!L fh.D ImD
HiNi d, !+o D omi5q o 6!nF n.!.ielE,- ro Ih.
progmD io March. rhcrooun n!$ni sordhs au-
dfln.orh.k breushr lLlA Nd"onr vtshingron
btri.N driel lgor 7odo. ! nrm( lurdle(( fLo-
f<$or, anJ l'rof.so. Diyid ncDdcn6crq lMrJ
(cr'9rtor,h( um!d6(r oftu.lmond ro qmpu\.
lhe ndenr pip(.oDr(trno. frnd[g $bmis
looi nrn! rkrn diftHr.0ll$6, !r ruJ) lon
bv Mrnqro nud<!6 crsrftn Hnb ! aLrED
lhrsh$, ioJ Knhq& l!l.edi.
F,c.cuLTv,4.r,ro SrAr,r,
MohDmrd Bmlth 0trghr Ih.5.nofscmn{
IldJ.aro d Tridn'on ( ildDl lt.p{rnrs,
(iDGmpodrr&rb So.i.q a^! \lod(o lslrn
dn psrnaJcmtr ),<r H. orgrDtxd rhc liLE <!d
.tdsp€(ns 
on r[Arub \ibrld'iD rh. hL uh
lLor hilt ofrlr l i lm5 6oDs!((trJ or.Dpr tor
L l r l ' 6 r r N  I h , q 5 a r a o < l ^ ! r L i r M r . h m a c
rsofrhcrhulcqrJrdrco|oquiDm,dai(d r
<,nJuJns Pt.rq oI rrE r,rr, 
"r/ I,. oara,rt
wrrrl rlt , cn,l,,r.. anJ oruu.J r olk bv
uau Nlonl,L, r yniri,g Ftr 6rshr aholr fton
Mon<| ldrh nApril.lk dclrurcJ dslt Nr.d
hrurc\ aod mJ( r idnbs olncdE3rpqEne.
A.orinoirg Bo{J m<mbd ol Mizni tr ,\rsh
Atrranrn'l(ui ollaoaou,) h."asinloLycd
rlt Arbrtr J rouEDi BooL Awid commnrcc or,h(
\r ddh Fnr sad4A$o.r,ol
vcnbq 1* 1r. 6%r,1.t,,, (rDd;E uoNo y
Prcs r nlwlournrl). rnd i.oDrinuils BooLs.ae
(i"Fnnq, 1ntlthg Ckbtrliz'k" Onnlttl ,r
,{',td, 0ndEor unnt6q Prs),
2002 pd.N Hr micLe, Thcl5hmn(r'ul,a
,io,' tr lorth.on'idg D rh. t tr.l'E& a/rt
.llq?r'dJr/rn(UNESCO) 3nd hcpubLi!h<'l l iy<
Lool r!${ ID iddnjoo.lc tr ma[DF prugr$ otr
r b.ok p.oF{ E r nircl,v (trnLJ. lrr /,/ rtr4
M.rgmr B.eele hr 6{i prcDorc't Com ltugrm
I$i5Rnr o fiKuor a unr. mLl is rirrnioD.
[g io {hr Insnok lor ClobalCLoadlip. S|t will
<,nonur(oonlrrnB rlt Mioh!( InonnuJl
RouoJohlr !n{l.dp.ednitrg Ihe jotrm;l5,nJ qho
publ'lrLon5. A$bug {nh i rrug lontscn( o!
ort<!!l4, l.rdeshp Dd dcmooer\dLlx r Nw
,uron Cjfirpp \ rtspoNibLe for a]l iokorrcdrl
s u d . m  o n  D o o , h m L s L n l  r  H e . o o N s e n J
vis inrmdoniL nuJcor5 on r.drmic, .ulrunL
aod sslmmei' kgdrrory mrrc6, | 3D rdu!! Lo
.ulud orseD,zroDi xd sperLltids d. in rcr-
mdonit dcnr qncnrr\n a lrll r d. Nrro
prognnr. DfriDg rhc ra, yar Alror *hibn d
o, rLqha(i ncnrorPruglm r rh. N,\FSA
(,\so.hrion ollndmonn EnLaror) <,nls
cn( in Monrel crddr. rr.d o r i govnDDcn!
rcgularo.r pinc tur 'lE MiN$nAss€hrion
oalnkqrdonrl ldu(ro sr {rcoJd rh.CloLrl
Proossrmponu,h on I'n{nr onsl\n !n6r
v/oo(s Cnllcsq wr rppdrd SnG Rrrrcror&
!r lor NAFSAi \"5 i m(mb( of iumsou5.om-
m(<,ldrdngr|I CN Maoas<E<nr Con n
rc<. Jr lrErrrioml '(iA aioEE{rR. ui ,he Dei(
otMor lurruEl Lifcscnh coD)nree ard\?5
inrcRicwd for r{Qs ii{i.l.s I rhc Ma. w*t
Mait! cns.e, Adm r {nrM A$sarq drd
Jirion ro h(Jd,..l d o gin;{oBl Ju!6 nl
dc r(:, qronu(J rd oordirft rh. r roa ram,Ly
tLognm lor NhcL6rd I mdmdonit fldcn|
ll! prcgrm on(cisiio io ltJnrrtl n175
ftnrrcnilstrdeffi ;Dd L3thor
Gndoft r,nsD Mnhdk (sf,.Iy) Inpp A5i5rcd
Nnh a Dumbqof lcttu|{c, f dtrdios rhc J6$!
ora o6v <Fr ih<r fdi,nr Io' ntri) arayi adrdr
anJpGlu.mr ol.o( iinorD{ion fr{ JLsuJ.trs
Jcraonsdn lil 05 prcgnmi rh( dq$n.fr r$v
wb5n. for our soulh Atun .on5onn,m prcsqmr
INTEqNAIoNA! SruDrEs ND PRocIIMMrNc
ind rpdrs ot\dsne.on€nr lorde tnrernrioDn
Card rnJ ntr.Mbnn SeJ'a !d l,rogi!M;'g
Shcllr- tr J! &nLG Ln <,mp'l[s !udj- a6!EJ s{b
!.s riJ ftunry i. ndy rwry r"rluld addt tdr
MiciEl ^{otrrllu DnErorot$c rnrcre{ional
(!n,(, toflNd rhnyqron rh. dorormcnr otd.
B! Clob.lizior in Conprrrive P$p..dve'
{udYatuJ PosGm n M4rr.Lq <DdDrcJ
r6e h r,a $minr in cf;( .ofiphral hjs lirih
kri dn dr Aadrirc Cdn$n,un' tsoiJ of r|[
counul on loknreon f,du!{onrl L{lharsci
$nai a E{qoaL Evlurcr of Lcrn arJ Cl{k
joutut lfsru,! ,1brcr4 lnr *^ {,\t $ ! \!n*r
of<,mmtrK5 {and trqond vaatca(, ;cluJins
lc\tc obiL Pi D.i de A(aln or sellrsodvi
rh. Adyndrj- O,mm,rrt on lrftN,onJl Sru{la
ind rDrcmmor nD: rhe Ford/D ni(Lr Dhrogtr$
Commnre. rid rhe PhnningCorunR 6r rhr
lN!trtrr lor CloLrl CnknJlp hdrn$olde!
a$lglnhL. l! grre rh. lkyrdk Jc$ d$ i i{ r
Ih. Fnsgife Clobn I -d.sYoL rh Strnnr ir SL.
Dryid Chioni MooE. I'n$nrionil SodGs d
Endnh. hrd r frll Ldlj- lunJeJ l.rvr fd.sdl on
.JronJ *o {{h rlrGx\ofrrDs\(r Hush6,
4prcd b i (m . r vi5n ro rh. R. n<[e tu( Irook
d lhnNripl Lrbnr! r Yile. rh.F Hugltrri rr,
{!hK I hourJ. spus i<{urcJ hcNtr,(oo[d
As ofjitrrh 1006, DxrJ Nw dftns llr.rla,.r!
rionLr! DaviJ LcJ rc oatrton{ioooartrc MoJ,
sndi.5,qhos s(tr( vc lonn tra he.hiiE. iDro
i rof rdetDivnion ofIh. MLA] rh. Por.obnnl
CLotrp, r ovd J,500 DrDber, is rh. single lrrger(
ir d. MLA ln Vr'.1,r Flur.rd ro,{!.r spd
dli. lr Chm Jrr x Er. r d JL{!r, for r
.o.tuend uJ poi !onGE!< elcl Da looh
lo${d (o rlt psnng ol dr rodl |lod Allkd
Sinm rc hiD*rf d!,itrg rnnB 2006 roterd ln
<6renn sQJbr !<vo, n hii vi6q hs a olla6o,
duoi or ur6r0n L,<n rhtr fIunauLor h\ Jo5c.
Ned.kky. AsisnN lrolesor ol Inteml
doMl Sru(lld h r pqlud\G anJ (qn]jns
psr rhLlt r-€r e6br(J ro o(6ci 56c rnvclcd
a l'ogu.. Cdl, lLpubl(, vh<c ihc i!(ryNcd
nenbus oI Prl nar .^n sdrt! liid<n. uJ
lirrDo drld.nrs 3rrotrr Ibe goi/s d ou(on$ol
a,(h Grniond ruri.e in dr por onnuffr
pe od.Shei'DLponkd i rttiJ, !!o | !h+Gr
rhn nhkLt,urd o a <,tL,6oc'Nc, coirp{rnr
nudvolmnsnio ird.e i| F:nen luop...ur
andl undsft*w by r uikn,wr($ shonly
!fro lubntrons rhcluprcf, on Mr.h,1, ?006,
5hc,n,l tusbind Mrr; 5.h nuirffi vel.on,ed
ThoD$ (;c.h{d Nede skf S.hmurreftr itrro dE
wond Thr.".on5id(h n i pim€ oMdrc for
Pruh Prul n.r, A$nanr DiFc(oroI dr lC,
helped oordiNr d. IC opdrrg riJ L'uJs<r,
iu4 lbr)rJ 6uds$, ?nJ *r rcsponj 6rc for
ovdnltc olhrt Nn.g.ndtr durnrg Ltr dG@r\
xbrnks sh< Ji, looruucJ rt, $ft r idm;ism-
dK purr pryD rir rhc soul ^arnaprognn.
Alhed L Smrk !o urhoEd lEp$5c sq
MogidnhL AGnnd conpblnr " " lihnuon
iid r edsshf. Ar tunolr] ", honrDral
C.ids Crotrp Retd( or Soi n! ,AnALonnjvc
somat, noF,!<" Juos rhc pscqdonj.r
H!3tN' lJtrcJ rctL m6 rt ind t6 0l,v/'/r#
a,k-r,,/l Hn prpd fo! Llr Afnan Srud$
Aisodrldn annual n<ons n w{hinsroo, D c.
va\ ad!J, "Po,rou5 hrc6.(on5 u.s.sr.regi.
ro(rc{5 3Dd A};an D.vdopnmr corcnn."
Ai rlt !l< <vJuro( h( rurho(d dc (po( The
lm nr ooiLsftlic P.ognn. l'ft unry(lN of
(:hhgo' He kQ ed or .otrdKed lortrlrF {
sicooi (:oLcgc v]]rnm CoLlege. d. HaM.h
BolL Foundrior (N,nobi K.rD, KrlgCNtry
c.nnu , o€!!aoo! (sqdr) rhcuoicJNr-
nons AsNArcn olMluoqa, (:rlqon (;L cgc,
si olfcoll<s(, HaDt,nc lJoiyosi$ rheuDivedfl
oaoBso (N!T ZlhnJt, rhc un v{siry ofAu.k
lanJ (N!\' Zel,n,l), and rinn{hPrrbvr n
cl,u(h (s!q6Jalc, AnaDt Aloos\nh M.hrl
MoiJrn. lk d l<d Jr jNh brcDnE/Mchr(
f<urq,DorLopme( r,n{D[oril senlr, hdJ
ioTajpc,, Nanjjns, aod shangliii. Dan sinrr
MAC{E5ER CouEcE
.onL.R Lo rLve r llt Chinman ofrlc BorJ of
rh!vondwd.Nroml (Somili) Ci"i. Forum, aod
r. ftmbu ofdr hid{ship Rond o} rhc Prul
v/dLsron€ Jtrs nionil slhooL i! Mnnc+.16.
goll(-Fus sim, A$ba^ PoGsor ol Irerrioml
sodien h* fad a '.1-' p"d"-r. vd md tr mil
n,g Llt urNnion rc i n$' phisc ot r6qd. H<
iw -wnniosssy oo roddnn in Snrgipore
will b€ ptrhlished br /a/,arJ, lu.r6 thr rur
mcl A 6nar.$rr onAsiujouLiilsn tmm hq
Ph D rc$d er prcrtd r( Ihe AshD srud (
aolLoquiuD { M&?lci<i r id.'Ctrlru. rh. Red
Ilc';g Thc As;! louEal\!, Mornenr.'rhG
rArsp#s J siLl bcp(<!rJI Lwo nrur oft
il lon6rcnc$ Ihi5 summ<, a'ryn,/., n Isanbul
ia hnit'ioaiintN M?&r \D LonJL^. Plol Sta
rloohi,g md rc r n$'dimcnsioo ofrcrrlh in
.omprrnc gbbel oo$. Bdd.s e-n,ininBtotrG
lJ][D n Chini r l)ir of rfc racuLr- l)cvJopEdn
Iorcn{noaL s.mn{ kD, slt hr il$ reen..l
a,'L lin];s fo.r 6<r(1, pror-r,o.ondu( {h-
oosEr[ic rc${d r CNN (New Yo*l ChaDnd
Nq!A( (sr,sipotr), id il l;?aE ((lann. l}!1.
S'm hr b(n lddng AJi6n ind loo[\ u,NrJ tu
cm6{[Dson $ r$r rsrdr vc(rrc
Jrns En c.l . Prof.sor oI RusnD Srud c
.ollib.nred ri.htqnh touor(ft| StuJ€ drn
yqr, k&hLns r\. JAss i', Htrmin Rlghr aoJ a
dN on Iscm Eurupro \Ui,rr d Po{e( aDd
.oiurdrg (o €ich h s.ou6c on (iuLet ud tuvo
luudn. Ht is prrnnrw|kinson *o nqdse
lor rhc2firal n7 na'tolr r.r. Inr odu<ioo rc
houbri Srd'.r lo.r;g on ;cm{'onal Lw,
lnd , .ouije on d. EtrropcaD Un,o!. AJi.! on
pldngh[ I.D. d.gle r rhc t;n!^q ol M!'n.
$an May 1005 he {A rrtpred { i mcmbq ol
dc Mnncea Br D OdoLs He poa.s$lum
h{ in ii5cBoon {rh rhe \li ' eon Adwrs l,n
Htrm tughsind r6c(l(orqforV,. N olToL
,uF He ils.onriof( 6r fErou5 worl n, Rxsi:n
h6rory. PlbLi.{iotr Ihnrln ndud( C ,onl
Tritrnorm{ otr, r900 19.t5,'ldrde L]',,r/ls.
taryda??Ajr ofRb'jr dh.l lr F mt Srlit I hkt
<d.l{omld G gor Strnr "[ric Rcwonbm rnd the
Cxturg of r Sovid PubLi.,' ror &n xa&,/i,
R"s n Hi:nland Lr.nluE 6 ktl,nt trqd
tz,r/. tds. Bmnd.rb{F{ an,l PLr( (Uo,vonq of
\firoff r Prc$,2005), anJ rhcm@Jucrdnfortr
na ednioo ol L6 Trdlhr i r/rdl,r r',/ &or-
rrz I l92l). H6 veLN,e. SstnEen MoDF B h
s o{d Hboly (hrp: /lvwwrovi di nroLy.o$l ,q 5
r€ipi.nr of rhnyeri pEiigbs MIRIOTA{id
lorlieo+hfl Onlinel:rn,nsR6ou(6 I1E[
KdEin.Yn8r srudvAb@d (iDrthror pr
udpftd n {udv rbrcad .oDhrco.5 in Mo!(al
ud Mane. r'n].,rMrd i-lrkshop oo (iLohn
(-uo5h'p r A$h Univedq n PcnD ED,a
OrnBn Meron El'sNrs
<oul.J'Q!no{i.OfispLnrg:TheClobai Iqj&).f
Dd, Q/trr,' .dcbEd rh< .100,h xmivdsry of
rh< publiaior ofd.6NvoL,,nc of r/,.&d1.
Thc kqnore kdud wr \iis D. Misni,lo, Duk<
UnN(uJ. frtddnkdeArmA o1 rhc UnNqllr
ofchngo id Marys Gsr),ofRus<r puuJt(1
our dr dn( ngfnhol lnrofrK*d.. Ilespons
,o rh.n b re5 w.rc pre{Jql hy $u{ldh Megin
l hkn. (Mrh md Sprnnhliod Nnhal Alan
(lDrqnn'oral Sudi.t. lrulo rspondcns vcE
So( Morg.nsn (woDcnr Cdldd rnd Sexual-
rr SruJie, md Rngelio [{ituDa (Hrpan,! an,r
Irrin Amod! Srudirt The?006 Roundnbl(wJl
exploE 'Thc Un'!-{l Nnb6 Oq iadon: ri0n{
In€.H on,l Sedici sBduro wft rhe rt4Fnr5
ofio imprc$'rc !uDh{ollbN^ ud rwiLd5. Phi
n€R KapF cLcqcd lebJL Clnn. Ciu Hibsmaq
llLlie Klsd Ch o. Povn(D, aDJSn.l' Iuo. Cndu
ri,gStrnmr Cum lrtrdc arrcJulE Karr!'d
Cble firlnron. EiDing \hgo, (nm buJ.l'dno^
rqc Ntrhxd A!rn, Isb€ll. Char Kn5El(rq,p{,
(:E HaboEr, Sneh Fro d Ii,,nNtftoo.
crnrior(r3lJcIo!. Clxne C y, NiDr" I o€ppk),
M$hJ Sdl Sholo rik moro, ;Dd varilcru ToEovr
